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A Study on the Color and Design of Bingo-Kasuri
Nobuko HOTTA and Makiko NISHIMOTO
We examined the colors of Bingo-Kasuri from the standpoint of the tradition and propagation of clothes
culture. Unlike other Kasuri, many Kasuri using many colors called Iro-Kasuri were produced as Bingo-Kasuri.
Although Bingo-Kasuri was stained using a chemical dye, the tone of the colors was subtle and the color
combinations produced a lot of unique designs.
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